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Cassel – Route de Sainte-Marie-
Cappel
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156816
Emmanuel Elleboode
Opération négative
1 À la suite d’un projet de construction d’une maison individuelle à Cassel,  le service
régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais a prescrit un diagnostic archéologique
sur les 1 484 m2. Ce diagnostic s’est déroulé le 25 mars 2013. Au terme de l’opération,
3 tranchées ont  été  réalisées,  totalisant  une surface ouverte  de 168 m2 soit  un taux
d’ouverture de 11 %. La profondeur des tranchées varie entre 0,40 m à 1,25 m. Elles ont
révélé  deux  fosses  non  datées  apparues  sous  le  remblai  contemporain/colluvion
moderne. Des fondations en briques et des fosses XXe siècle ont été mises au jour à la
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